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CHRONIQUE LOCALE
MON CA LEPIN
r L e  chauffeur amateur.
Je  viens de voir au volant d’une vieille 
guimbarde d’automobile le cadavre d’un 
homme assez jeune encore qui conduisait 
sa maoliine au milieu de la foule. Le 
cadavre ? entendons-nous. L ’homme n’é­
tait pas mort tout à fait, mais n’en valait 
guère mieux.
Affaissé sur lui-même, tous les muscles 
distendus, juste assez de force pour pres­
ser d’une innin molle la poire de sa 
trompe —  quel langage, juste ciel ! 
l’automobilisme nous oblige à employer 
■— un œil sans éclat et comme brûlé par 
la poussière, le chauffeur se laissait em­
porter par sa machine.
, C’était un chauffeur amateur.
P Je  lui trouvai immédiatement un sin- 
; çulier air de parenté avec toute une caté­
gorie de chauffeurs amateurs et d’autres 
chauffeurs encore peut-être qui semblent 
penser que cet air de cadavre affaissé 
est le suprême du chic et de l’élégance 
pour conduire une automobile.
E t vive la jeunesse moderne, ultra-mo­
derne !
Mais ce que tout cela aurait besoin 
d’aller se mesurer dans un stade à la 
manière de l’antique et d’apprendre 
que l’homme, ce n’est pas un paquet 
musculaire en dégénérescence, une masse 
amorphe, gélatineuse, une chair de j 
mollusque, mais un être aux muscles fins 
et nerveux, à la poitrine solide, à l’œil 
vif et au cœur bien trempé et bien placé.
Ce n’est d’ailleuTs là qu’une petite 
remarque faite en passant e t tp i ne veut 
désobliger personne.
Gavroche.
Cinquième Edition de samedi
— On vaccine.
Les vaccinations publiques et gratuites au­
ront lieu comme snit :
Pour la Ville de Genève et la Commune 
iles Eaux-Vives, -les 1er, 8,15-e t 22 avril 1913, 
à 4 heures de l’après-midi, à l ’Ecole primaire 
des Casemates; pour la commune de Plain­
palais, les mêmeB jours que «-dessus, à 3 h. 
de l’après-midi, à l’annexe de la Mairie.
Les certificats de vaccine, indispensables 
plus tard pour l’admission dans les écoles, 
sont délivrés gratuitement si les enfants sont 
ramenés aux locaux- sus-indiqués le mardi 
qui suit la vaocination.
— Conférences aux Eaux-Vives.
' La récente conférence de M. le professeur 
Favre sur la reconstruction de la gare à 
Beaulieu a eu un plein succès. Ün nombreux 
public est venu applaudir Forateur qui sem­
ble avoir convaincu l’assistance de la né- 
îessitè de supprimer les tranchées et les talus 
•pi empêchent le développement de tout un 
quartier de la rive droite.
M. Grobet a vivement remercié l'orateur 
lu nom de l’Association radicale des Eaux- 
ftves.
Mercredi 2 avril, M. Pittard donnera dans 
ii grande salle de réunions de la rue cîes Eanx- 
Pives, une conférence avec p r o j e c t l u ­
mineuses sur Lourdes.
— Amis du Mannequin.
L’Ecole de tir des Amis du Manuequin a, 
lans son assemblée générale tenue en son 
ocal, café du Rhône, rue Pierre-Fatio, com­
posé son comité pour 1913 de Mil. Ch. Druz, 
président; E . Valsecehi, vice-président; F . 
Jordany, directeur de tir; J .  Jordany, sous- 
♦lirectétrr; J .  Hnber, trésorier; 3. Wagnon, 
vice-trésorier; M. Porta secrétaire; €L 'Brn- 
uier, vice-secrétaire ; H. Anncn, économe; 
MM. A. Bessat, F. Daehoud, L. Eauser, 
.J. Coppet, Ch. Gubler e t U. Naef, commis­
saires.
Il séra donné cette année sept tirs mi­
litaires au nouveau stand de Bemex, les di­
manches 11 mai, 15 juin, 13 juillet, 3  août,
24 août, 7 et 28 septembre. Tir â prix annuel 
le 21 octobre à Beniex.
)  La .Société, faisant partie d’un grou­
pement qui réunit la presque totalité des so­
ciétés de tir militaire du canton-en vue d’of­
frir aux tireurs une prime de premier ordre, 
l'émettra à chacun de ses membres avant 
rempli les conditions dans deux exercices, 
une superbe ehanne en cuivre rouge ou 
nickelé mat, au choix.
— Déménageuse et tram . j
1 Vendredi à  7 h. y2 d  u soir, une déména- 
ïeuse de la maison PeUichet, conduite pîT M. 
François Janin, descendait la rue du Rhône, 
ie dirigeant vers les Eaux-Vives.
A l’angle du quai Pierre-Fatio, le tram se 
dirigeant sur Douvaine la prit en écharpe. 
Résultat : deux vitres du tram brisées.
M. Janin faisait aller son cheval au petit 
trot et tenait la droite; il n’encourt donc au­
cune responsabilité
— Une chute.
Le jeune-Charles d’Alessandro, âgé de 9 
ans, domicilié chez ses parents, cours de Rive, 
4, s’amusait vendredi après-midi, à une heure 
et quart, sur les escaliers du nouveau musée. 
Soudain, il tomba et se blessa assez profondé­
ment au-dessus de l’œil gauche.
Le gendarme Loup le releva et le condui­
sit à la Policlinique où il fut pansé par M. le 
docteur Monod. La blessure n’offre' aucune 
gravité.
— Détournement de marchandises.
La police de sûreté a arrêté samedi après- 
midi Louis L. et Emile T., qui depuis deux 
mois environ détournaient des marchandises 
au préjudice de leur patron M. Dunoyer, 
plombier.
- Première Edition —  minuit
— Affaires immobilières.
M. Jean-Marie Déruaz a vendu aux mariés 
Matringe-Charvy une parcelle avec bâtiment 
à  Troinex, 13.000 francs.La société immobiliè­
re les Pommiers aux mariés Zaberer-Velder, 
parcelle à Vemier, 6146 fr.50. Mme Marie 
Francillan à Mlle Edmée Pittard, parcelle 
avec bâtiment à Carouge, 25.500 fr. M. Louis 
Claudius Saechi à M. Jean-François Sacclû, 
parcelles à Genève, 12.000 fr. Consorts Co­
gne, Debeaud et Barth-Gentil aux mariés 
Gruaz-Ricaz, parcelles à Soral et à  Beniex, 
10.000 fr. M. Denis-Joseph Thion à MM. 
Georges et Eugène Thion parcelles avec bâti­
ments, à  Carouge, 34.000 fr. La société 
en nom collectif Wanner frères à M. Léon- 
François Ody, parcelle à Lancy, 17.300 fr. 
Mlle Antoinette Charrey à M. Auguste C-har- 
rey, parcelles avec bâtiments à Thônex, 6500 
fr. Mme Vve Clémentine-Augusta Terroux 
aux mariés Sulliger-Plara, parcelle à Sati- 
gny, 5000 fr.
Deuxième Edition — 11 heures
— Après te Conseil général de la Treille.
Le comité d’organisation fait nn pressant 
appel à la population genevoise, eu faveur de 
sa souscription, afin, de couvrir les frais.
Les dons seront reçus avec reconnaissance 
chez : M. E . Dumont, architecte, 6, rue Ber- 
galonne, entresol; Journal de Genève, rue 
du Général-Dufour, 5-7.
Le compte rendu financier paraîtra dans 
les différents journaux de notre ville
— Homonymes.
M. Ernest Wyss, employé au cinémato­
graphe Mont-Blanc, nous prie de dire qu’il 
n’a rien de commun avec Ernest Wyss, con­
damné par le tribunal de police à un mois de 
prison.
Troisième Edition — 1 heure
— Beaux-Arts.
La section de Genève, de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suisses in­
forme le public que son Exposition du musée 
Rath rient- de s’enrichir des oeuvres de M. 
Bernard Naudin, de Paris, qu’elle avait in­
vité et de celles d’autres artistes connus.
A cette occasion elle rappelle que tous les 
artistes faisant partie d’un groupement ar­
tistique peuvent entrer librement sur la pré­
sentation de leur carte de membre.
— Dans nos rues.
On défonce à grands coups de ciseau, 
pour la pose d’une canalisation, le trottoir 
de la rue Centrale et celui de la rue des 
Allemands.
Non seulement les trottoirs sont impra­
ticables, mais il vaut mieux ne pas passer 
trop près, car ; les morceaux d’asphalte 
volent.
— Nos refuges.
On a placé, daus la  nuit de samedi à di­
manche, un re file  au bas de la rue du Mont- 
Blanc.
D’autre part, celui de la place Bel-Air a 
été allongé de trois mètres du côté de la rue 
du Rhône.
— Réverbère cassé.
M. Alfred Vincent, charretier, employé 
de la maison Ackennann frères, avait 
abandonné uu instant une déménageuse 
au bord d’un trottoir. Pendant sou absence, 
les chevaux avancèrent; le lourd véhicule 
heurta un réverbère et le cassa.
M. Vincent a déclaré qu’il paierait les dé­
gâts. ‘
— Un amoureux évincé.
Le cocher d’une grande maison s’était 
pris d'amour pour une jeune femme de cham­
bre, Mlle Mumcnthaler, en service chez M. 
Martin, rue de l ’Athénée.
Voyant ses avances repoussées, B., l’a­
moureux, se cacha dimanche soir sous le 
lit de la jeune fille et lorsque celle-ci parut,
il sortit de sa cachette improvisée en bran­
dissant un revolver d’ordonnance.
Aux cris poussés par la femme de chambre, 
le dangereux amoureux prit la fuite, mais 
fut arrêté quelques heures plus tard.
Au violon, B. fut pris d’une telle crise 
de désespoir que M. le Dr Calame jugea 
bon de l’envoyer à l’Hôpital.
— Suites fatales.
La petite Marie Baud, victime de l’accident 
d’automobile que nous avons relaté, est 
morte lundi matin à l’Hôpital cantonal.
M. Fronton, chef d’exploitation du tram­
way de Bellegarde à Chézery, victime de 
l’accident du lundi de Pâques, est mort 
samedi à l'Hôpital cantonal des suites 
de ses blessures.
M. Fronton n’était âgé que d’environ 
30 ans, marié et avait deux enfants en très 
bas âge.
Quatrième Edition — 4 heures
— Précocité. .
Le 30 mars, M. Alphonse Jolÿ a trouvé, 
au milieu de sa vigne, à  Eessertines sur 
Dadagny, des pousses de vignes de 10 centi­
mètres de haut ; il nous en a fait apporter une.
C’est un cas de précocité très rare.
Répétition marchante.
l a  Coloniale a fait dimanche, une brillante 
et^fort animée répétition marchante.
Partis à 2 heures du local, place Grenus, les 
musiciens se rendirent â Carouge où une 
collation leur fut offerte au café du Raccor­
dement.
A 5 heures, la Coloniale était de retour“en 
défilant superbement en ville.
On a fort, remarqué le superbe drapeau 
porté par M.Liengme, brigadier de gendar­
merie retraité.
triotes et tous ceux qui s’intéressent aux 
choses nationales.
Dès maintenant-, on peut donc prédire 
une réussite oomplète à cette soirée dan­
sante, qui sera la dernière de la saison.
Rappelons que les demandes de carte3 
doivent être adressées sans retard à la 
commission du bal, 5, rue des Granges. 
Aucune carte ne sera vendue èfc-Fentrée.
L E  T E M P S  Q U ’IL  F A IT
Des dépressions persistent dans le sud- 
ouest et le nord-ouest de l'Europe; des 
minima apparaissent près de l’Islande 
(742 mm.) et des îles Baléares (752 mm.). 
Les fortes pressions couvrent la moitié est 
du continent; on note 777 mm. à Saint- 
Pétersbourg et à Odessa, 780 mm. à  Khar- 
kof.
Des pluies sont tombées sur l’ouest de 
l’Europe. La température reste assez éle­
vée sur l ’ouest de l’Europe; on note —8 
degrés à Kuopio, - f  8 à Belfort, 9 à  Paris,
10 à Biarritz, 11 à Lyon, 16 à Marseille 
e t à Alger.
En Suisse, temps généralement nuageux 
on couvert et très doux sous l’influence 
du fœhn, qui continue à souffler avec vio­
lence dans les vallées alpestres.
J ||A  Genève et dans la région, ciel couvert; 
le thermomètre marque 14 degréB à  midi.
Iîn U clin  r io c q u in . 31  m a re  7 h . tn n iin
STA TIO N S T E M P S  — V1C NTGHt'a
G onèfe ................. .... . .1 0 N uageux. CaUne
llille .......................... .... . . .S C ouvert. C alm e.
B e r n e .......................... . . .ü (Couvert. C âline.
D u v o s ................. .. . . . 1 N uageux. Calm u.
F r ib o u rg .................... . . . 5 N m igeux. C aliue.
GotUurd lSœsclien»nl. ...H C ou vert. C alm e.
In f'u litl.tn i................ . .15 N uageux. €Iot.! me
CIlnuiK-iI e - l'on  d b . . . î l C ou vert. C alm o.
L au n n n n o ......... .. .  .12 N uagcn x. Calm e.
l«u£ttno....................... . .11 C ouvert. Culmo.
Mi*ll(l'OHS . . . . . . . . . ..1 5 Nuugoux. C alm e.
NenduM e l ................. . . . 9 C ouvert. C alm e.
Suinl &ltîriz . . . . . . . . . . 2 N uageux. lïnlnifl.
R ierre ............ .. . .1 5 C ou vert, (O uest.)
V e v e j .......................... . .1 3 N uageux. Cul me.
Z u t i d i ........... ............ . . . 9 C ou vert. C alm e.
Siontis . . . . . . . . . . . . . . . .
P i l a t e .................. . . . .
W eiasonsf.o in ......... . . . .
Pour raviat»n militaire
i • • *» 
On nous mande de Zurich : Le Conseil de 
banque de la Banque nationale a voté un 
don de 5000 fr. âla  collecte pour Fayjatiun 
militaire.
^C laris, 29. — Là première liste dc sous­
cription pour F aviation militaire a produit 
dans le anton de Claris 8.815 francs.
Berne, 29.— La Caisse Hypothécaire du 
canton de Berne a voté un don de 1.000 francs 
en faveur dc la collecte pour l’aviation mili­
taire.
Bal des Officiers
Le bal des Officiers, qui aura lien jeudi 
3 avril, à l’Hôtel Hational, s’annonce comme 
un immense succès. De nombreux offi­
ciers se sont déjà inscrits et les Confédérés 
rivalisent avec les Genevois dans cetto ma­
nifestation. Le coup d’œü sera certainement 
très brillant.
Non moins que les cen.les militaires, 
nos hautes autorités civiles marquent un 
très vif intérêt à cette manifesattion. Ce 
bal sera, nous n’en doutons pas, un véri­
table gala où se retrouveront tous les pa­
R E T O U R  D E  N I C E
La Section fédérale do gymnastique -de 
Plainpalais ost arrivée en gare de Genève 
samedi soir, à 8 h. % a été reçue par tou­
tes les -sociétés plainpalistaines. bannières 
déployées. Un çortège s’est alors formé 
qui comprenait, outre les gyms, les sauve­
teurs auxiliaires, les sapeurs-pommers, les 
jeunes gyms qui portaient des lanternes 
vénitiennes, la Fanfare de Plainpalais qui 
a joué sur, tout le parcours de la gare de 
Cornavin à la Maison communale, où une 
réception dont nous parlerons encore, avait 
été préparée. ~ ■".■■■'. ’ -
Beaucoup de monde à la rue dé Carouge, 
plusieurs maisons étaient illuminées au 
moyon de feux de bengale.
fo u r le Parc des E a u x - f e
Souscriiiiîoii publique. - 2m liste
3000 fr. — Syndicat des hôteliers de
Genève.
750 fr. •— Banque Populaire Genevoise.
500 fr .— Banque Fédérale, Banque popu­
laire suisse Crédit Suisse, Banltverein, Mme 
Léopold Micheli.
300 fr. — M. et Mme Lucien Gantier.
250 fr. — M. Alfred Bertrand.
200 fr. — Crédit Lyonnais, Banque de 
Paris et des Pays-Bas.
146 fr. —  Maîtres et maîtresses des écoles 
primaires des Eaux-Vives.
108 fr. —  Personnel do la Société de Trans­
ports internationaux.
100 fr. — M. et Mme Auguste Emetaz, M. 
ot Mme Etienne Borel. MM. Nntural, Lecoul­
tre et Cie, Edouard Chcvallar. Camille 
Favre, Patek-Philippe et Cie, Communauté 
israélite, Mlles Martin-TremMey, M. et M ac 
Th. Geisendorf, Mmo Henriette Brcrt. MM. 
Georges Enarcl, Peider-Lansel, Louis Perrot, 
René Hentsch, François Montant.
60 fr. —  M. Ed. Bertrand.
50 fr. — MM. J .  Bochct, Ch. Weibel, Jules 
Rappa, Mlle C'oulin, Ml e t Mme Cairola, 
M E  H. Chevallier, Â. Ruthgel, M. et Mme 
Forrier, pasteur, Mme J .  Joannet, JL  Ford. 
Hodler, E. Steânmotz, conseiller municipal, 
Louis Collart, L. Gallopin, Mlle Louise La- 
planche, Charles Barde, D. Kaeser, W .-J. 
Favre et fils, famillo Brasoss, JIM. Samuel 
Miney, François Forestier, Mlle L. Sonder- 
burg, Mlle Blanche de Beaumont.
50 fr. — Etienne Fert, M. et Mme' Henri 
Wakker, anonyme, C. D., H. F ., Marc Ro- 
joux, F. Audéoud, Adrien Naville, R., 
A. G., E. Grob, Léon Barde, Eug. Che­
vallier, Pierre Bastard, Dr Long,. MM. 
Cuehet e t fils, Archinard, Dr et Mme Georges 
Audéoud, Union musicale des Eaux-Vives, 
Section des Beaux-Arts de l’institut natio­
nal genevois, Maurice Delessert, Ch. Sior- 
dot, Eugène Richard, Jules Fleury et fa­
mille, Roch et Martinet, Henri Lefort, 
oonstables-sauveteurs des Eaux-Vives, Mme 
A. de Loriol, Panl-Ad. Mercier, Emile 
Pfæffli, M. et Mme H.-E. Gans, Société 
d’horticuiture dc -Genève, P. Perrenod et 
fils, Alfred Juvet, A. Chantre, enfants de 
Paul Des Gouttes, Jean L ’Huillier, ano­
nyme, Pierre Déléamont, Mlle Pemette 
Guldenachuh, François Rubin, Alex. Mar- 
tin-AcliaTd, M. et Mme C. ' D., M. et Mme 
Albert Martin, Louis Rehfous, F. S„V7..(ha- 
bitrait de la rive droite), prof, et Mmc-Jaques 
Reverdin, Mme J .  Audéoud, Mme Gillet, 
Mme Mathey, Dr et Mme de Senarclens, 
M. Naef, Ph.-A. . Guye, Florent Le Voir* 
Ed. Stahl, Old England (Genève), F- Bun- 
gener, L. Roussy, Mmes Muilcr-Brun, Aug. 
Schazmann, Ami Grasset, Dr A. Mayor, 
W. Favre-Lœgel.
49 fr. 50. — Personnel des bureaux de 
la Société genevoise d’instruments-de phy­
sique et de mécanique.
43 fr. 50. — Personnel des bureaux des 
Télégraphes et des Téléphones de Genève.
40 fr. — J .- J .  Wartmann, famille J .  Bo- 
chet, Albert Och, Maurice Och, line bonne 
grand’mère.
35 fr. — E. Berthoud, notaire à Neu­
châtel pour divers.
33 fr. 50. — Bureau des douants (entre­
pôt dc Rive).
30 fr. — Dr M. Dunand (le Cannct), 
H. Meylan et Cie, Association radicale- 
libérale des Eaux-Vives, Cercle démocra­
tique des Eaux-Vives, Maurice Dunant, 
E. Coppon, M. et Mme William Delapraz,
M. et Mme Albert Doret, P. Schazmann, 
M. Ilotop, Tschumi (Hôtel National), Marc 
Chîûllot e t ses fils, Ravenel frères.
28 fr. 20. — Corps enseignant priai aire, 
écoles Malagnou et Casemates.
25 fr. — MM. Dr Henri Audéoud, Alex. 
Camoletti, Louis Thévenax, Dr E . Güder 
(conseiller municipal), M. et Mme A. Cosan- 
dai, Compagnie des sapeurs-pompiers des 
Eajux-Yives, Mlles M. et J .  Albert, A. C., 
MM. Paul Du Roveray (Lisbonne), Joseph 
Marschall, C. M- B., M.-J. Grunberg, William 
Patry, L. W.,.Mme Emest Martin, MM. Al­
fred Martin (prof.), Grange et fils, E. Waîch, 
J.-F . Dunand et fils, Mme C. Fuehs, Mme 
Chaponnière.
23 fr. 50. — Elèves dc l’école enfantine de 
Villereuse.
20 fr. — Jopeph Pillet (Paris), Mlle Ma- 
thilde Cougnard, MM. E . Traclisü, L. Frey, 
Joseph Conviai, Jacques Poucet, Mmes 
Comtesse, MM. André Favre (Marbourg), 
Pouiily, E. B. T., Mmo Louis Thomas, MM. 
Ad. Coiladon, F . Martin, Jules Haas, nno- 
nyme, MM. Ch. Ducney. J .  Boujoa, M. et 
Mme Henri Cornu, M. <?t Mme Emest Du- 
fresne, MM. Eugène Wanner, L. Faudino, L. 
Mimier e t famille, William Barde, Albert 
Nobile, Mlle Suzanne Dompmartin, MM. Ju ­
les Dompmartin, Alphonse Favre, William 
Eppler, Paul Pictet, Ch. Gertis. Paul Eber- 
hardt, Alex. Geneux-Dancct, Jules Eypper, 
Dr E. Gœtz, Marc Ducbâble, E. Rusc-b, Che- 
vob et Co, M. et Mme Jules Schmjdt, Ed­
mond Barde, Charles Jacob, J .  Ferrero, Plo- 
joux et Cie, C. Heberlê, anonyme, L. Gos- 
Pearier, Valentin Grandjean, Debarge, Dr ci. 
Mme Henri Revilliod, Mme John Delapraz, 
A  Wa-piière, Dr Pierre Dunant, Mlle Mar- 
tin-.Achard, MM. G. Uarignac, J.-M .. Arthur 
Réal, F.-R . Montant, F. Lévéque, J .  Brugger, 
Mine Ad. Audéoud.
20 fr. — M. et Mme Chapuisat, Mlle 
Siordet, Brunet-Leconrte, H. Romieux, E. 
Oltomare, Mme Constantin, Martingav, 
Henry Bétemps, H. Beurrié, Henri Cous, 
Francis Porael, Association -des Intérêts 
de l’E4t de Carouge, Pinehat et Vessy, 
Mme Veuve Albert Redard, Henri Vcyras- 
sat, Dr Kuramer, Mlle R. de la Rive, Mme 
Aug. Och, M. e t Mme G. Baume, Pellarin 
et Patrizio, Oiivet frères, Mlle Redard, 
ûe l ’olédo, Th. Cosson de Couriss, Rassiaud 
frères, Mmes Rapp, J .  dc W-, Mme Gaïu- 
pert, IX- et Mme L. Reviiliod, E. Monnier, 
Mn’.'î M. de Seigneux. Mme Perrot, M. 
Guülstune Perrot, R . M., Maison de l’E n­
fant Prodigue, Dreyer, 4L et Mme ïïarde- 
Gamjiert, Lagier frères, Cti. Jérôme et Cie, 
N. Regard, Lacombc, Henri Baudin, H. 
Coppones, Cli. Egli, Emile Rey, Emile 
Comte, Mme Mon'andon, Mlle Jeanne Ro- 
joux, M.-Malins St-cessel et famille, F . P., 
MEe Th. Bordier, Vve Aug. Tliomas.
1S fr. — Mlle Louise Boîijon, pour divers.
15 fr. — François Salomon, II. Cirey, 
Jules Poncet, Ed. Mciv ier, Ea«<4 et Toso, 
P. de Claparède, anonyme, Dr Georges 
Frutiger, F . B.
12 fr. — Famille F., aux Délices.
Abandon d’actions de la Société du 
Parc des Eaux-Vives : M. et Mme Fueslin 
cPIllin, 1 action.
l ire  dans la Ire liste parue : Dons de 
1000 fr., Francis Chaponnière, au lieu 
de Frédéric.
Total des dons à fonds perdus ; Ire liste, 
322.582 fr. 45; 2me liste, 16.997 fr. 20; 
total, 339.579 fr. 65.
Contributions sons forme de prêts à la Com­
mune des Eaux-Vives pendant dix ans sans 
intérêt et 90 ans au taux fixe de 4 % . — 5L 
Charles Mallct, 5.000 fr.
Total de la Ire liste, 402.500 fr.; total 
de la 2me liste, 5.000 fr. ; total des deux listes, 
407.500 fr.
N.-B. —  Les souscripteurs sont avisés 
qu’ils peuvent verser le montant de leurs 
souscriptions aux lieux où ils ont souscrit de 
même qu’aux adresses suivantes -. Mairie des 
Eaux-Vives, Banque fédérale, Molard; Ban­
que Populaire Genevoise, Tour de i’ik), 1; 
MM. Hentsch et Cie, banqoiers, Cité et aux 
bureaux de poste : Compte de -chèques No 
1-629 ‘(Mairie des Eaux-Vives).
La troisième liste des donateurs sera pu-; 
bliéc le 3 avril; la souscription reste ouverte 
jusqu’à cfctte date.
heurtées, il rabotait sa phrase, suivant son 
e {pression pittoresque, s’interrompant par­
fois pour serrer la main d’un ami. ,
Sympathique, affable, de ceux qui, cons 
tamment, traînent après eux un peu de soleil, 
il avait des amis en grand nombre. Moi- 
même, lo pluo obscur, n’ayant pour tout droit 
è son amitié que le grand désir que j ’avais 
de l ’obtenir, j ’étais fier de l’entendre nie dire 
son ami, et je saisissais avec empressement 
les occasions qui me permettaient de le sa­
luer en passant, hommage discret rendu 
à l’homme et à l’écrivain. —  Hommage d’ad­
miration, car son talent était bien personnel 
ét tout à fait spécial ; délieat et sensitif, il 
voyait avec des yeux d’artiste et sentait 
avec une âme de poète.
fies récits, pour ne parler que de sa prose, 
toujours pleins de verve et tout enveloppés 
de la senteur des champs, émaillés de propos 
du terroir, truculents et expressifs, possé­
daient tous l ’empreinte dc son originalité.
Sos personnages campés fortement, d’un 
coup do brosse hardi, se détachent nette­
ment et so meuvent si naturellement que 
l’impression reste de les avoir connus.
D avait quelque chose de l’exubérance 
descriptive de Théophile Gautier, qu’il ad­
mirait d’ailleurs beaucoup : aloi-s que la Tri­
bune publiait, en feuilleton, le Capitaine 
Fracassa, il se régalait, disait-il, de cette prose 
colorée ot vivante.
.. .E t  maintenant, quand lo dimanche ra­
mènera la gazeite journalière, c’est en vain 
que les yeux chercheront, à la placo accoutu­
mée, la prose amie et toujours bienvenue.
Il ne restera à ses admirateurs que l’ulti­
me ressource de relire, à nouveau, en lea sa­
vourant davantage, pnisqu’il est admis que 
le talent ne s’apprécie à sa juste valeur qu’a­
près la mort de ceux qui le possédaient, ces 
petits chefs-d’œuvres de la littérature gene­
voise qu’il serait bon de réunir, quoique 
l’oubli ne les menace point.
Ce sera un juste hommage à La mémoire dn 
barde ami r-iii a tant chanté notre campagne 
genevoise /•<• dont le souvenir restera dans les
CCCiU’:.
ECEX . »
LES OBSEQUES
Samc-’ i après-midi ont eu lieu les obsèques 
j de noire regretté collaborateur et ami 
Louis Reichstetter.
Quelques belles couronnes — derniers 
témoignages de sympathie — avaient été 
dépGsies Sur le cercueil par des mains amies, 
par la Tribune de Genève, le Carillon, eto.
Dans la salle d’attente de la morgue de 
l’Hôpital cantonal, M. le pasteur Gampert 
a prodigué des paroles de consolation à la 
famille et aux amis. 71 a trouvé des mots 
très justes pour caractériser la vie faite de 
souffrances et de privations du malheureux 
Reichstetter.
L ’inhumation a-en lien au cimetière de 
St-Gcorges en présence de la famille et 
d’amis dévoués qui n’ont pas voulu laisser
Louis R eichstetter
" ‘ • • : • ' -
Un dc nos lecteurs cous adresse la tou­
chante lettre suivante ;
« Les lecteurs de la Tribune viennent de 
perdre, en Louis Reichstetter, le conteur dé­
licieux qui. chaque semaine,laissait couler de 
sa plume alerte les récits rustiquos et les fan­
taisies savoureuses qui donnaient avec tant 
de bonheur l’impression de la « Vie à la Cam­
pagne ». _ . " _ 
Travailleur assidu, chaque jour le ramenait 
à sa table de travail (toujours la même), dans 
cette salle d’auberge qu’il a si jsouvent dé­
cri te, n vec, sous les yeux, ce panorama si puis­
samment évoqué par lui. _
Là, au milieu du va-et-vient des clients, du 
cliquetis des verres et des conversations
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offre gratuitement de faire connaître à tou» 
ceux qui sont atteints d’on» maladie d* la 
peau : dartres, eczémas, boutons, déman­
geaisons, bronchites chroniques, maladies d* 
la poitrine, de l ’estomac et de la vessie et de 
rhumatismes, un moyen infaillible d» ta 
guérir promptement, ainsi qu’il l ’a été radi* 
calement îm-mème, après avoir souffert et 
avoir essayé en vain tous les remèdes préco­
nisés. Cette offre, dont on appréciera le but 
Humanitaire, est la conséquence d’un yœu. 
Ecrire, par lettre eu carte postal»,, à M. 
V in ce n t, 8, place Victor-Hugo, â Grenoble 
(France), qui répondra gratis et franco par 
courrier «t enverra les indications demandé*!.
« A V 0 9  » E 8  F R IM R E S  DIS COM B1
Y S a fia r  V u i a n l c r .  • R ép u ta tio n  iin jv a r te llê  
VKXTJK l 'A K t O V Ï  i Ü
Kursaal Tous les soirs, â 8 h., spectacle variés de lo t  ordre. T h a l(!ro a , po­
neys et chions dressés. — Les 12 Fezxau s, 
sauteurs arabes. — Les 5  K o ccaecio s , 
skeets musical. — Les F c r r o s .  gyms vo­
lants. — C a p ta i»  £.u<-i. barriste. — 
F r a e i l ,  ventriloquiste.— JHIks H a rry s , 
contorsionniste. — 3111c K u dnnd, tyro­
lienne.—  Le Yitogr.a|>ii«.
Dimanches et fêtes: M uiiuéefl à 2 h., i 
moitié prix. — Tous los joui-s en semaine, 3 
â C h., Matinées gratuites ; ï l i é â i r e  g u i­
g n ol etc.
APOLLO-THÉATSE
« L’ATTRAIT DE PARTS », grand rouian 
social < D on  Q u ich o tte  >, d'après Cer­
vantes. « L et Surprises du Divorce ». « L e  
Co&ur n ’a  p as d’Age », et 10 nouveautés. C60
m
K A L u U O N T
C r è m e  dentifrice
En faisant usage de Ja.'Crèrae den­
tifrice “  K a lo d o n t”  on aies dents 
d'une blancllcùr éclat;inte,'d’nn émail 
parfait, les gencives termes *t la bou­
che absolument saine. T9198
Prix par tube, 85 centime*.
Vieux dentiers sont achetés, Martin. 11, .ïiriMM.
T309
*  f f î  Bonbonmm
P u iy s tif idéal
dut! goM (Ses plus eyélbtes «1 d’une action 
aussi douce q*e certaine.
au Docteur 
M âxHeim. * i
CINÉMA CENTRAL
Z3, rue de Chantepsulef, 28
Tons les jours, do 3 à 11 h. du soir t 
Programme du 28 mars ai i 3  avril
Les Misérables
S U R  L E S  BARRICADES
(Quatrième et dernière partie) 
d’après l ’immortel chef-d’œuvre
do V ic te r  HUGO. T7376
ET AUTRE PRÜBRAHME SEBSATIB1 EL
composé des Nooieautft des meilleurs éditeurs du miwde
n. » * .n m
R é a u tf& rfu re , je u d i  2 7  m a r s
Maxim’s
Café - Restaurant américain
Piaee des A lp es
O r c l i e n t r e  T s c l i n p n l o z  —  D a n s e s
' V  -i - Restaurant ouvert toute
la nuit — Soupers ;: T2J71
C IN É M O D E R N E
EauK-Vives C91 
Danse de la marf
Grand drame parisien.
ba reine de Camargue
Exploits sensationels de cavalerie.
La Comédie
Lundi, 8 h. lk  I -a  F la m b é e .
G R A N D  T H É Â T R E
HT 1665 Lundi : R e lfie h e .
IN F O R M A T IO N S  F IN A N C IÈ R E S
• iSerricc spécial) . .
Paris, samedi soir.
’ La -Bourse ouvre ferme. On consen'o le 
grand’espoir de voir se résoudre sous peu, 
<le façon satisfaisante, les affaires des Bal­
kans. Les vendeurs procèdent à des rachats. 
Les places étrangères sont satisfaisantes. 
Celle de Vienne témoigne d’une tendance 
excellente. Dès le début le Rio voit s’accen­
tuer l’avance acquise précédemment. La 
reprise du marché américain se reflète sur 
cette valeur. Le Nord-Espagne et le Sara- 
gosse sont en progrès. En coulisse la De 
Beers, vivement recherchée, enregistre des 
ventes importantes.
Au cours do la premièï» heure, le marché 
devient très ferme. La rente turque qui avait 
fléchi, se relève tnrusqnement. Légère avance 
du Métropolitain. Parmi les industrielles, la 
Ponnaroya et la dynamite font des achats. 
Dans la deuxième} partie de la séance, les 
affaires sont peu animées. On réalise un peu 
sur le Rio. Le Métropolitain est plutôt alour­
di. En coulisse les mines d’or et la De Beers 
sont plus calmes. L ’Estrelh qui avait débuté 
aux cours do hier est subitement l’objet 
d’offres nombreuses et s’inscrit en baisse 
sensible. Au moment de la réponse des pri­
mes, le Rio et le Naphte réàctionnent. Par 
contre las cheminsandalous progressent d’une 
manière sérieuse. La clôture est ferme. 
Valeurs russes alourdies.
' B nlklin  téléphonique
Lausanne, lundi.
Aujourd’hui séance insignifiante en obli­
gations : on a coté «Toux et Orbe 4 1/4 96, les 
obligations de Villes et Communes sont 
sans marché, le Crédit Foncier Vaudois 3 1/4 
cote 81, les autres émissions ne sont pas co­
tées. Le Montreux Oberland Bernois, Ire 
hyp. fait 99.50, l’Electrique Vevey-Montreux 
«8.50.
Aux actions, un peu plus d’animation : 
le Crédit Foncier Vaudois fait 634, Montreux- 
Oberland Bernois cote 372.50, les cartes de 
-Navigation 7.90, Caux-Palace se maintient 
à 490, Leysin à 890, de Trey est recherchée 
et en hausse appréciable à 37.50. La Feuille 
l ’Avis se tient à 322.
rComnmmqut par la Sonélé Suisse 
de Conçut et de Oévôti, a Lourmmej.
t \  Genève, lundi.
Notre marché était passablement plus 
ai imé aujourd’hui. L'entrain et la confiance 
renaissent peu à peu, mais ce n’est pour le 
marnent qu’une fleur délicate dans sa toute
première éclosion et que le moindre gel poli­
tique détruirait immédiatement. Bornons- 
nous à en signaler l’apparition et à en sou­
haiter le développement.
C’est sur le marché de la Trique que so 
sont portées les plus grosses affaires. Ce titre, 
a décidément — e t justement — le vent on 
poupe ces temps. Ce matin, les acheteurs 
étaient nombreux et les cours ont progressé 
de 2 fr. à 539 fin courant et 541 fin prochain, 
avec des primes à 545 dont 5.
Dans ce même compartiment, la Tudor est 
en nouvelle hausse de 5 fr. à 425.
^nx mines, les Bor sont sans changement 
à 8150 l’ordinaire et à 8400 la privilégiée.
La Gafsa est- en forte hausse â 998 contre 
980 samedi. Paris semble faire très bon ac­
cueil à cette valeur au marché à terme.
La Totis se cantone à 1135 et la Sidi-Bou- 
Aouane à 12% toutes deux sans changement.
Aux automobiles, fermeté dc la Brasier 
ordinaire à 144. La privilégiée reste figée à
La Concimi continue de s’effriter à 115. 
Si cda continue, nous aurons bientôt le spec­
tacle d’uno valeur aussi sérieuse et donnant 
6 %  au-dessous du pair 1
Le marché des obligations est toujours 
faible. La Triquette notamment perd 6 fr. 
à 450. La baisse continuelle des obligations 
de notre cote ne laisse pas d’inquiéter nos 
banquiers, car la ciient'-le souffre de cet état 
de choses. Cependant, ce mouvement est 
logique, car les gens qui ont des besoins sans 
cesse grandissants ne veulent plus placer leur 
argent à moins de S %  n’hésitent pas k  
vendre tout ce qui rapporte moins.
Société de Crédit Suisse. — L’assemblée 
générale ordinaire, txnue le 20 mars, a ap­
prouvé les comptes de l ’exercice 1912 ainsi 
que les propositions du Conseil concernant la 
dotation des réserves et l’affectation du solde 
actif du compte de profits et pertes. Elle a 
fixé le dividende à 8 %  et a donné décharge 
au Conseil d’administration et à la direction. 
Les membres du Conseil cf administration ar­
rivés à l’expiration de leur mandat ont été 
réélus pour uue nouvelle période de quatre 
ans. MM. C. Théod. Freisz, de la maison 
Freisz et Co, Buenos-Ayres, à Zurich; Ulrich 
Gtobs, délégué de la compagnie d’exjiloita- 
t-ion des chemins de fer orientaux, à Constan- 
tinople, et Peter Vischer, de la maison 
Vischer et Co, à Bâle ont été nommés en qua­
lité de nouveaux membres du Conseil d’ad­
ministration.
Peter, Cailler, Kohter, Chocolats suisses,
S. A. — Le rapport, distribué aux actionnaires 
à 1’aasemblée tenue à Vevey le 28 mat*, do une 
les renseignements suivants eiu l’exercice 
1912 '
« Les ventes de l’cxerdce 1912 ont continué 
leur marche progressive; elles sont en aug­
mentation réjouissante, aussi bien en Suisse 
qu’à l’étranger.
« Si notre exportation a pu se -développer 
aussi rapidement et. acquérir dc nouveaux 
débouchés, votre société en est redevable 
à sa communauté d’intérêts avec l’impor­
tante Société Nestlé et Anglo-Swiss Condon- 
sed Mük Co. Grâce à l’organisation parfaite 
dc son système de vente et à son rayonnement 
dans la plupart des contrées nous avons pu 
placer nos marchandises à des conditions fa­
vorables que nous n’eussions pas pu obtenir 
au même degré par notre effort, isolé.
<i Des installations nouvelles et l’achat 
de l’usine de Hochdorf nous ont permis de 
faire face rapidement au développement 
de dob affaires. Cette usine acquise à fin fé­
vrier 1912, a travaillé dès le 1er avril, après 
des réfections dc tout genre. Depuis lors elle 
a marché en plein.
u Les prix do vente ont une tendance à la 
baisse sur tous les marchés, tandis que ceux 
des matières premières sont généralement 
en hausse.
n La fabrication étrangère réalise des pro­
grès, sans cenesndant pouvoir concourrir sur 
le marché suisse.
Le compte de profits et pertes s’établit com­
me suit : Actif : Balance dn compte demar- 
chandise-?, 18.670.503 fr. Passif : frais gé­
néraux et publicité, 11.777,412 fr. ; transports 
et douanes, 3.188.938 fr. Compte d’amortisse­
ment, 879.562 fr.; intérêts 419.588 fr. Allo­
cation au fonds de retraite 50.000 fr. Béné­
fice net, 2.355.000 fr.
Sur lo bénéfice, il est attribué 118.000 fr. 
au fonds de réserve et 137.000 fr. de tantièmes 
au Conseil. Lo solde, soit 2.100.000 fr. est ré­
parti comme suit : 1.450.000 aux actions, 
soit 14 fr. pa ■ titre et fiSOX-tOO fr. aux bons, 
soit. 6 fr. par bon.
L’nssemlilée des actionnaires a approuvé 
les comptes c i la répartition.
Câbles électriques, Cortaillod. — La société 
d’exploitation des câbles électriques à Cor­
taillod distribue pour 1912 nn dividende 
de 26.65 %  (en 1911, 20 %). En outre, le 
20 avril 1914, une somme de 50 fr. sera rem­
boursée sur chaque action dont la valeur no­
minale sera ainsi réduite à 100 fr.
Cote de Genève. — Seront admis mardi 
à la cote : 1. Chemin de fer de l’Altaï, 
304.000 obligations 4 l/s de 187 rbs.50 
(500 fr.) formant le total de l’emprunt de 
57-000.000 de roubles de 1912, avec cou­
pons semestriels aux 19 janvier et 19 juillet. 
Remboursement au pair par tirages an 
sort en 81 ans à partir do l’ouverture de 
la ligne, facultatif dès 1922. Lea livraisons
se feront en certificats provisoires échan­
geables ultérieurement contre des titres 
unitaires définitifs. Service financier : Banque 
de Paris et des PayB-Bas.
-2. Chemin de fer de. 1] Ouest-Oural,. 178.618 
obligations 4 ]?»-% dé 187 rhr. 50.(300 fr.), 
formant le total de l’emprunt de 33.490.875 
roubles de 1912, avcc coupons semestriels 
aux 18 juin et 19 décembre. Rembourse­
ment au pair par tirages au sort ou 81 ans 
à partir de l’ouverture de la ligue, facul­
tatif dès 1922. Service financier : Banque 
dn Paris et des Pays-Bas.
COURS CO M M ERCIAUX
d n 29 mars (71 »r )
Pari*, sucre r-i«unuil, 32 — — l ’niw, sucre 
31.12.%
Kawrc, i-.ak' cMiniml. 7 4 — .— tllivre, 
café prochain, 74.25.— .
lia n t , c itou euurani. 82.—.—; Marre, 
ciiloti prochain! 81.25.—;.
-
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481» ■ 
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COU IIS  J»ü  ; t l  .MA u s
Fonds iT E ta ts
3 1/4 Fvinprnnl suisse 1003 II O/Otlilleré . , 387 -  •
.3 1/2 lCinpruul suisse ÜFF 189B-1902 sar. A àK. -
4 0 /0  Huiprunt suisse 11 00 . , # . , , , 99
3  0 /0  (iuiievois avec lol3 . . # .  # , OS 23
% 1 /2  Genevois 4«H) . . . » • 81*0 —
3  1 /2  Grisons 1901 . . . . , , Yàti -
T» 0 /0  bal lia (llresil-} tiK)4 . « é. • , , , 4Sô —
\ <0,0 Norvégien 1IK11 . . . • . . îl» 30
Ottomanes, lois turcs . . , , , 1!»1 -
4 0 0 Serbe l« t i  . . . . . . . . 410 —
O b lig a tio n s m u n icip ales
1 '5 Ville de Genève 1 m  . , ,  , 930 -
3 0*0 Ville de Genève 1SVK» . , . . « <Vli -
3 1 2  Ville de Gencv.e 1S1IS , ,  , • 4 5 —,
4 0 0 Ville dc Genève 1910 . # , 49K —
3 4) 0  Ville de Berne 18ÎI7 . . , ,  , « 403 —
3  1 /2  Ville tic l.îuisanne Üt02 • , , 4cii —  !
4 1/2 Ville-doSion UM2 . . w. . 304 -
’jjio o Ville de 'U ioto 4911 . . . • , , '402 —
i  0. 0 Ville de Mnliwu* lTUKi .. , , m  -
5 0 0 Ville do llu>'ilo.Aa«unrn. , , .  . , 30» ao.
3  0 /0 Ville de Tekto 19J2 { litres anglais). . «4.7 -
4 O.'O Yüle de A'ienne IÎK)2. . .. . . . W 50
ObüeaM ons lîe ch cm u ts ds 1e r
6,0 .loiigni'-lvcléftt-tos..........................« • ♦.
5M<2 Jnru-Sinii.Inn tK!U . . . . . . .  4Î»
J  X jl  jSüiul-tiolhnnl ................................ ......
O bSi£ai:ons lit chemins de ft r  ctran g o rs
,i M fl.u iu ln rils cl Siiti-aulririie, «ncianni. KO
OIÂtçafons tte chemins rte lcr nîwnritaMis
5 0 II Rtilivia ««ilwav Nas î à 75 890 4“78 - 
i  fl/0 INaUniial Uaiir®a<l uf Mcxico . . . .  3.SiO •
O bligations Un Banauas
4 (1.(1 liaiiqvti p. ivntr. tvtecl.. flüO
4 0 /0  ■f.aisstî llyj*. «iu canton île FnbiMir” . . 45;# -
1*1 0 /0  Crëd. Fonc. Suîfîb. ofcf. fonc.. 5, fi. 7, s Sri*. i 3 i  -
( 4 1/fi ‘Crédit Foncier Vainlois 1012, S rr. .1. . 4‘jK -
4 0 ,0  S^ucielti Fniadc.üTc J'Vutmîo S^ iisîhs . -« 470 •
O fciisations de B an q u es p .tranecrtr
6 1/2 Associa lion liypol^jécaire de FiolaiKUi - 4^ 2 -
4 *0,0 ‘fîar.q.’Koyaletiypoi. Suède 1903. Nos J ;» IRI tWtt
3 0/0 Crid.Tonc. Eflypt., Nos 1 » *00.000. î roS*r. 33S - 
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i 0 0 l’Vatn’U'Siiisse |»m.i* l'1 iWlusTrw; W<*c*r.
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i  .1/2 Tolis ISoe. tiùnôr. Hoi»sr. do Charbon.
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tUmtïVereVn S u i s s e ...................................... ...... • 42
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3K«rJCie :Krauc*»irtï djts iMim'îi iWQ piiiv. . . S4TX) -
3{»ir Hlif Tram/aise des 1^mm‘s dc) in*d. . . MÜ5 -
<»alKa,'Kurdes d^ *«Cli. -tic -
-Mmr'-ile Sidi-lieu-AoiraTic.............................. 4Y3 -
Polis S. A. iièn. nou"iWî>e ^Clinrl«eni4a^c»). 11.T3 -
A ctio n s de P rod u its a lim en ta ires
r.hocnlals snj«. IN'.tcr, C ailler,’Kohler. . . .141- 
Cliocolals suis. T*i4x;r.Caiîlcr, Kulilcr (bons) Iin •
A ction s tic Sociétés in tiu slrie lles -
Appare illagetinrils iS. A . ) ................................ ..... JiiO
'Caoulclioues (S 'c.iélo financière de.-») . . « H.'l •
Camildiottcs I jikatloe Nnblier l’îanlag« . ,  104 ■
Conciiui (Kn^r.tis-cl ftrodfitls cWu».) . .  .  l lii ■
UocKs dc Sanlos, .Vo*. I u^ lO OOO . . . .  lOüîi -
•T'HUicn’i’tmo na res . . .  . . . .  CNT» •
HOI ®Ju*'n'iVnio (Ci"ar'ltes) privHè^ièes. . . SU ■ 
Kriguïli^Tîes e1 Ceitève. rarH . « !)7
A utom obiles
Aulo»io'bne> Rra^icr, actions ordin. . . .  14 7 -
Anicmiobllcs Hrasier, aclions priv. . . .  122 jki 
^utomobgas Brasier. Mari»-de lond. . . .  -s  
Antouioblles do place,' rav is  (Cic Tionç. des} 1^7
47!i
M
m  -
«r» 
4ÎD5 -
Cbftnf;. il vue *le lieuftve 
31 Mars (>ft
irrninrto .
Ilulgifjua .
Ilitho . . 
l«t»iidrpa 
A îiiniirrdnn^
VlODIIU .
îSJotv-Viiiît
100 20 10C 30 Cliaugo l'aria  . 95 90
«1 00 93 70 Konlo lum gr. . .H2 4ô
98 U W 31 40;0-Itoiigr. o r  . 103 tw
26.3^ >n 34 iu .O w tlrjcliieu 1ÏG 50
•_VR 43 21* €5 A rt. Alpines . 1004 —
123 73 123 >■ r» (îtioivr. ' 701 •— «
ICI f,7 ln4. 78 Cli. Iionrbavda . 1i4 —
Z\1 — îi21 '-•* Créd i t  fin irfrb . —
I>lat. Si» n.ia 5 0 .0 T oi j e ......... ... — —
.— 5# Mars. 
UnviU vitruin 8t»t«rtn '. 
Hnn.fuo trouina.
1K 8. iiliomiun d« lue. 
llnnoi'o ISm im . Uni. 
(liotlila» llnlintio . .
. . .- '- .  .  m
J«(i«iito K.iUmr»!. .
Bitlliiuurti Otiîo . .
Scialtpi'to HAÜ» . • i
. « ’ l.ym i . .  .
(«ItimittiH» . • • •
AlunikiRiut . . . 
Ifv.»t 11 «•«» Smûhm» . . . 
Ü1^ Siiîn:in ! tid. iCtttul. 
Toiiinnvo forme.
744 —
790 —
485 — 
k2» — 
üH’i d. 
17 ôO
523 d.
4ins a.
403(1 
20^ 0 — 
«721 —
àlW — 
#■*0
T.M i-icb -51 Mars.
RrulkV'4>r«jiu ÜHlmu*» .
üiituu. . . . . .
Ol0»"5. .  • .  • «
Ahnniwlaui" . . „
Gru'IHi» lln lintio  . - 
INinwn îJui.nriu . . .  
llxu ‘itu* Comm. Mnlo 
Intiricli . . 
l'elot;d»ü«‘<«r l.i.-Jtl. . 
U nion HuU.iiiiio ( r. 
iUrli Uoii. . . . 
Ilot or .  . . . 
Ton J irtcn l#rra,e.
:A2 B0 
1754 — 
i l  d. 
*720 -
>».ro«
537 ex 
Bli - 
7ttD — 
l*s65 —- 
±W0 À. 
. 7S8 d. 
ÔTO —
Viestt m:. 29 J/aï’S. tJIlKtire.
lî.dui»
«5 70 
82 ô4) 
108 40 
106 60 
1070 -
Tas —- 
116 *- 
$âs -
1065 r—
Touduiurt» .H ontenne.
,------- ;------- - ---;--- - -^ ^ ---- r^ r-.
I X ü tv -V o r h .— 20 MdVS. C iA lu i ' f  .
tïlôt. précÂil. ü.'iln j ,
Fi'aiii'TuH.— 2$ Wflî‘5. i ! l ô l .
l/lôl.pi«'iîè»1.'C:.du jr
A latu ln lu iu . • 
Dtaeniili» . .
H1 I l  n i ion
Allg. K lo o lr îo .
J3 .<i*almn\r ilk.
S’Wl«:i9 5 IIjTsX» . 
Y «u4«titv ferm e.
269 30 
4tà0 W)
231 7<1 
ib6 10 
ï l l  70 
0^ -
274 50
IS2 40
S35 70 
!n0 70 
213 50 
0^ —
UcHèu.— Ü9 Mars. 4 ÎIAUiriî.
CIAt.}u4rM. C.dui.
Bt lluii 4lsn-.lB!sg . 
Diîitl h«î!iü ltniik 
DinniHilii . 
l>ro»«t. H n iik  . 
lltlftrl. illlüUliut-. 
H n r in n to r  . . 
A -ri .1 «riwlwfJitti
il 0 O aM*'-
Vli. l*nrtfi tninvi
làb 40
üôy æ
1H.I 60 
16B -  
•J14 feÔ 
— 
i?4 — 
*9 âO 
«
170 2C
an  35 
1^ 2 20 
I V? 40 
ilôO5 
160 40 
Üi 20 
76 — 
S0
S'omiutJco aiîkil.lu*.
SI 11»!».- iïâr*. i  J  M Ü » «î.
Uül C-tîu !*«r
Cliivn. «yS-uiasüJ 101 71 101 76
5 0,0 HnlteunoJ. 98 15 «i 20
A«t. Aléililerr.. î)96 — 141 —
Ari. 562 — SG4 —
i'rW il l1ttli«»ï: . j ô?6 — 577 --
«an.j- H.8 ,
Cotuuiiii,.;.. JSI 1M — 119 — 
Tend au re lemic.
iSold. Jleg. HimiiIb . 
Clmn^ oB j.oijilioB. . 
Onidd trniialore . ,  
Alcliiaoii Top. Coin.. 
Htillinim-tt Si Ohio . 
('aimdinii l'noiliu . . 
{.îlu.fcniieuUo Ohiu . 
OhlcnKo MihVnnlcdo . 
Denvur &■ lli«> î\r. lî. 
Kr:o Khilr. 4/oni. . • 
Ko il. S i «t»l. Corp. • « 
Hutuunl KI«»r.(no . . 
lllljloiu Ciiiilnil . . 
ijouiavilie Kuuliv. 
llinBonn & limisas • 
No\v- Voi li («ünlrtü • 
Norfolk lV«*t. Coui . 
l*eus3'lvHniR l'iiil. . 
l*i;i!:itlolpliia Hosid . 
^untlieMi l’itcil. . . 
Sottlljoi'ii (.'ou». « . 
Union l’nuiiKs • • « 
Wnluudi prol. . . . 
A Cnppar .
i\ur(-Wu rmùlio . . 
((«‘«ni M«»rIberu . 
Amer.Sraeltings S Refming. 
Ilonk Irfljm.i 1 » 
(îuim. U .-  « 14.40.
1  ^ 4 V I
1  i3 lo 
4 f8 — 
102 J/5 
300 1 4 
. ÎH4 3/4
71 1/2 
lit) 1/S
20 3/4 
27 7/9 
61 â/8  
1QH -  
120 3/4  
JU4 1 /i  
26 ô;S 
105 — 
11T> 1 "2 
118 3/8  
1SH 7iS 
101 1/4 
2T, 7 « 
150 7,8 
U  1.4
72 1/2 
117 -  
12b 1/4 
Ü3 1/2 
: i  7 SH
m
;02 s m 
ioj -
rBI 7JB 
K  1,8 
111 1/1 
3/8 
2S 1,4  
61 7.8 
18» 1/1 
122 -  
136 — 
2B i ,a  
105 1,2
■oe i,4
lis 3/4 
!iil 1M 
101 1 4 
Æ 18
152 5,a  
11 1/2 
7.! H, S 
117 1/2 
1*7 7 6 
70 K  
-.21 n
29 Mars. 
Cmu-H. i'fAi'éil.
CüiuoliJ.H 2 1/2 0,0 74 1/2 74 3.1
4 1 / 8  Ja|<on»i* 1905. —  — --------
Uio ‘l'iiil o . . .  i 77 3 4 77 7/i
(Jbitrl.i'.-il . . .  | 2i.3 -2i.a
îV !U-i.r tidiuiTed 21 7,*S 28
Etwl Kami . . . 2 Kl 10.1 »  «U/ill€
lioMticIa» . . .  2 87/100 2 81, «K
Hun.lin i non . . 8 87,103 <1 87/lCt
Jliuwl. *(rt. I : i I — 24i> 1 4
Cbiri<K.iul Uilw.Hcl. U1 -  IU —
tti-iti, iic.lîiuia . . 2’H — 30 —
I,"- et. Nttliav.not. i;« 1/2 1M 1/2
Union nrl. 1 il 5.8 15~» — 
8«ir.V .<-iK tlm 4, nul. 1Ü7 l/2tii 1(8 — 
T  -ixim irn  Boiilonue.
B O U R S E  X > B  P A I U a
Actions diverses.
<Haa.sfnik.‘in *  Vn?lfv {pnhllcilê) . • 44tW -
54 tors.
3 J/Ü franvitn. •
Cou u «il. unglnin
4 0/0 Ihv&ailitJii . .j 
4 0/0 Km |ifiou . . 
4 0;0 iLkpngUdlo lüüt
4 0,0 Uoiigroi» .]
5 Ü'/O lliilieu . . . 
3 0/0 l'erTugnia « .1 
3  0J0 Kneco 1\MW ,  .
3 0/0 BliMie vm . .!
4 0/0 S e rh e . . - «i 
4 0/0 *Trrrc n u i01 
Iml-s Punaiu».. • . 
llnu^no da l*Mvia . ,  
Danone OUoumne ,1 
Crédit liytiunni» .
Uni ou rnviuiouno . 
liDUtbu.rdon uno. . J  
l lilro iio lil ain . . . 
Mord-Str^ . . . . 
Kord Kapn^ue. • „ 
Saragosfio • . « . 
Suox ».
ThoiuattU . . , 
Colou.f'r.-KiTaae ànt. 
Stè F in . de cftonteh. 
Bantei'O UubMT . . 
AoÜouilTart.mRTm .
51. prèojO«v«»r. 
.b7.Tô . .t»7.70
....■
- . 65.20 .....................:
.tox...
..i-3 ..92.95; 
..67 .10  . . . .
.103.95^. . . . . . *
..S6.Â0'..........
. 1 2 8 ...] ------ . . .
1777 ... I76n..\
.......... .613...
ItiCÎ 13ôü...
1178.. .  
.2MB.. J ............. '
.tiHO. . J ............
J ......
.4 7 2 . . ,  
otJBO.,.
.7 70 ...
.1 4 1 ... .110., 
. . 2 2 . , .
.731 '..
2 h . J W t . $1 Mars. iLprbc
Plitisii. GH!*n à«tt. ... 1080.
. ' t»nrt ... .99^ 
üivllli)«ii«s cSaiy . . ,5«8.< J 
l l a l i x o i r .  . . . . j l lO T . . .  
O u ir l io n s  S o a n o tr ic e  l i a i . . .
itio  T in lo  
d tÿfl Coppe»- . . 
iTung iulylût. . 
Shuuai . . . 
SpHittky. .  .  
S.pioaa . .  • 
Aa»oo. Minière 
‘CetiSrnl Mining 
Cliadered .  . . .  
D e Beer» .  . 
Kast Band . .
F  o ire  ir» t G olà. 
G cbts. . « . 
Goldtielde . « .
* l«eaa • m > • 
Jugera font vin . 
Kocaiuliique . . 
Httndlontein • i 
manivninee. . .  
Hohiuaon . « 
Robinaoti Deep 
TranÿVâAl Laud 
P lfL tJiîe ..
pRiie, lom de
,1*62. 
>ltiô.. 
L.iO.. 
_\.î>7. . 
J .1 0 4 . . .  
• « ..3 4 ... 
.2 63 ... 
.2 69 ... 
, .30
..7 3 . 
.84. 
..17.26  
. .7 1 . . .  
.69 .7 /8  
.1 84 ...
. .3 8 . . .
!.83... 
..18...
,« 7 6 ..,
LXuvui.
»t5..
..29... 
.ôô2.. 
..72...;
.70...
171..
.771..
2 11. Clôt
|!.1 .’.û.'
. . ■
! -
